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表 1　鸦片战争（1840 年）以前漳州重要天主堂相关建筑历史背景与建筑建设情况
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图 4　天宝天主堂与圣母厅平面图（图片来源 ：作者自绘）
图 5　“巴西利卡平面”原型 [5]、后坂天主堂一层平面图、南靖山城天主堂一层平面图对比图（图片来源 ：作者自绘）


























教堂类型 教堂名称 祭台区 /m2 中殿 /m2 唱经楼/m2 祭衣室/m2 门厅/m2 其他功能面积 /m2 一层建筑面积 /m2 总建筑面积 /m2
大堂口 漳州（东坂后）天主堂 83.6 316.9 99 45.6 104.9 36 587 686
大堂口 后坂天主堂 136.0 567.2 165.3 95.7 142.6 无 939.6 约1000
小堂口 南靖山城天主堂 49 95 32 10 32 无 176 208
公所 天宝天主堂 45.6 81.6 61.6 无 61.6 无 188.8 250.4
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漳州教堂名称 高度/m 正立面宽∶高 欧洲教堂名称 高度/m 正立面宽∶高
后坂天主堂 33 1∶1.7 沙特尔大教堂 111 1∶2.6
漳州天主堂 18.1 1∶1 巴黎圣母院 69 1∶2.75
港尾天主堂 14.25 1∶0.8 科罗大教堂 157.3 1∶3.8
南靖山城天主堂 11.65 1∶1 比萨大教堂 32 1∶1
天宝天主堂 10.45 1∶1 米兰大教堂 108.5 1∶1.2
注 ：表中数据根据现场测绘和网络资料所得
missa的音译，意思是“聚会，聚集”，来源于弥撒中的最后
一句话：“Ite, missa est”，即“去吧，弥撒礼成（此即聚集）”。
⑥“中殿”和“侧廊”：在漳州地区近代天主堂统称“诵
经厅”。
⑦“基督教”：旧教天主教和新教基督教统称基督教。
⑧“重要时间节点”：1883年福建代牧区划分成两个：
福州（管理福州和闽东地区）和厦门（管理闽南地区和台
湾）两教区 ；1913年，天主教多明我会对传教地区重新调
整，闽南的龙岩县、永春县、惠安县归属厦门代牧区管辖，
分出台湾监牧区，而原属福州教区的兴化府（莆田和仙游
两县）划归厦门管辖。
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